活動抄録 by unknown
平
成
二
十
七
年
度
下
半
期
活
動
抄
録
十
月
十
六
・
十
七
日
金
剛
寺
調
査
金
剛
寺
聖
教
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
赤
塚
祐
道
、
上
杉
智
英
、
王
奇
、
陳
怡
安
、
南
宏
信
十
月
二
十
三
日
金
沢
文
庫
調
査
称
名
寺
聖
教
の
調
査
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
十
月
二
十
七
日
七
寺
調
査
七
寺
一
切
経
の
調
査
落
合
俊
典
十
月
三
十
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
十
一
月
七
日
第
二
回
公
開
研
究
会
藤
原
智
（
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）
｢日
本
古
写
経
『
弁
正
論
』
と
親
鸞
『
教
行
信
証
』」
佐
々
木
勇
（
広
島
大
学
大
学
院
教
授
）
｢春
日
版
「
五
部
大
乗
経
」
本
文
と
底
本
選
択
理
由
」
十
一
月
二
十
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
新
田
優
十
二
月
十
五
・
十
六
日
金
剛
寺
調
査
金
剛
寺
聖
教
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
赤
塚
祐
道
、
上
杉
智
英
、
新
田
優
、
曺
勢
仁
、
陳
怡
安
十
二
月
十
八
〜
二
十
日
七
寺
調
査
七
寺
一
切
経
の
調
査
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
前
島
信
也
、
青
木
佳
伶
、
王
奇
、
新
田
優
、
岩
井
明
子
、
南
宏
信
一
月
十
八
〜
二
十
日
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
調
査
メ
ア
リ
ー
・
バ
ー
ク
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
調
査
落
合
俊
典
、
赤
尾
栄
慶
二
月
二
十
五
〜
二
十
八
日
興
聖
寺
調
査
興
聖
寺
一
切
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
前
島
信
也
、
長
尾
光
恵
、
王
奇
、
新
田
優
、
陳
怡
安
、
小
島
裕
子
、
南
宏
信
二
月
二
十
九
日
海
の
見
え
る
杜
美
術
館
調
査
磧
砂
版
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
上
杉
智
英
、
前
島
信
也
三
月
十
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
青
木
佳
伶
、
新
田
優
、
曺
勢
仁
、
岩
井
明
子
三
月
十
八
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
新
田
優
、
曺
勢
仁
、
岩
井
明
子
平
成
二
十
八
年
度
上
半
期
活
動
抄
録
四
月
十
五
日
関
西
大
学
調
査
内
藤
湖
南
敦
煌
遺
書
調
査
記
録
の
調
査
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
林
寺
正
俊
、
南
宏
信
、
三
宅
徹
誠
四
月
十
六
・
十
七
日
金
剛
寺
調
査
金
剛
寺
聖
教
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
赤
塚
祐
道
、
上
杉
智
英
、
前
島
信
也
、
長
尾
光
恵
、
新
田
優
、
曺
勢
仁
、
陳
怡
安
、
林
寺
正
俊
、
南
宏
信
四
月
二
十
二
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
青
木
佳
伶
、
新
田
優
、
曺
勢
仁
、
岩
井
明
子
四
月
二
十
九
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
前
島
信
也
、
青
木
佳
伶
、
新
田
優
、
岩
井
明
子
五
月
七
日
第
一
回
公
開
研
究
会
新
田
優
（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
博
士
課
程
）
｢敦
煌
本
『
提
謂
波
利
経
』
諸
本
の
関
係
」
玄
幸
子
（
関
西
大
学
教
授
）
｢調
査
ノ
ー
ト
か
ら
見
る
内
藤
湖
南
の
敦
煌
学
」
五
月
二
十
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
赤
尾
栄
慶
、
上
杉
智
英
、
林
寺
正
俊
、
箕
浦
尚
美
、
南
宏
信
、
三
宅
徹
誠
五
月
二
十
八
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
上
杉
智
英
、
新
田
優
、
曺
勢
仁
、
岩
井
明
子
六
月
十
・
十
一
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
赤
塚
祐
道
、
上
杉
智
英
、
前
島
信
也
、
青
木
佳
伶
、
新
田
優
、
曺
勢
仁
六
月
二
十
四
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
青
木
佳
伶
、
新
田
優
、
岩
井
明
子
七
月
八
・
九
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
赤
尾
栄
慶
、
上
杉
智
英
、
青
木
佳
伶
、
新
田
優
、
岩
井
明
子
七
月
二
十
八
・
二
十
九
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
青
木
佳
伶
、
新
田
優
、
曺
勢
仁
、
岩
井
明
子
、
中
野
顕
正
八
月
五
・
六
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
新
田
優
、
岩
井
明
子
、
中
野
顕
正
八
月
十
八
・
十
九
日
岩
屋
寺
調
査
思
渓
版
大
蔵
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
張
超
、
曺
勢
仁
、
中
野
直
樹
八
月
二
十
五
・
二
十
六
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
赤
尾
栄
慶
、
上
杉
智
英
、
青
木
佳
伶
、
岩
井
明
子
、
中
野
顕
正
、
波
多
香
織
九
月
九
・
十
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
青
木
佳
伶
、
新
田
優
、
岩
井
明
子
九
月
十
五
〜
二
十
一
日
中
国
国
家
図
書
館
調
査
敦
煌
本
、
思
渓
版
大
蔵
経
の
調
査
落
合
俊
典
、
池
麗
梅
九
月
二
十
三
日
興
福
寺
調
査
『高
僧
伝
』
巻
第
十
三
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
中
野
直
樹
九
月
三
十
日
根
津
美
術
館
調
査
春
日
若
宮
大
般
若
経
の
調
査
、
撮
影
落
合
俊
典
、
上
杉
智
英
、
青
木
佳
伶
、
新
田
優
、
曺
勢
仁
、
岩
井
明
子
